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Рюработаш1ая структура НС может также применяться 
для точек с ко!\птлексными координатами, с той лишь рюницей, 
чтu количеспю входных нейронов будет равно 16. 
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:.;-8.П. СЛУЧАЙНЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 
ЧИСЛА 
О,;щим из наиболее изученных пошfтий слу•~айпой 1юслс­
;~оиателыюст11, 13 'faCTIIOCTИ, слу•1ай:1ю1·0 ДСЙСТНИТСЛЫ!О!'О чис­
ла (д . ч.) , является случайность по Мартин-Лёфу. Также по­
дробно изучалис1·, свойства д. ч., уловлстворяющих более силь­
пым опрсделенпям случайпости слабо 2-случайности и слу­
•1а.йности по Дс:r-.rуту. В / 1] д<1.но определение и изучены свuй­
стна ра;люстноrr слу•rай1юсти, которое позволяет опрслслить 
собственный IЮ)~класс случайных но Мартин-Лёфу ,д. •1., явля­
ющееся также нс11осрсдстuс1111ым расширением классов слабо 
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2-случ<~.йых и случайных по Дсмуту чисел. Соответствующие 
определения и обозна•1енпя можно пайтп в \1]. 
13 определении тестов ;~ля разностпuтт случайности вместо 
n. п. множеств копстшых бинарных строк испо.r1h:.iуют<::>1 2-в . 11 . 
множества. При обобщении па cJ1y•1ai\ п-н.11 . тестов (п? 2) 
оказываете}!, что д. •1., удош1етнорнющ11е всем 2-в . 11. тестам , 
также 11роходят нее n-13. н. тесты. 
В нашей ра.боте по юнUiогин с \l] определяются w-в. н . те­
сты и выясняется сuотпошепис !ЮЛIПЮНОЩегu KЛrtCC<L w-в. п. 
случайных чисел с классом случайных по Де:'.1уту чисел. Те­
стом Демута На::3ЫВ<.1ется ПОСЛСДОТШТСЛЬIЮСТJ, { J}'f(i)} iEt..•' Г)~С f 
- w-в . 11. функцин 11 Л([И1J(i)J-<) ~ 2-i дш1 любого i. 
Определение. Пусть { Rj }jEw - нумера1~ю1 всех w-н. п. 
множеств из \2J . w-в. п. тестом тtзовсм после;(онптслыюстъ 
{l/i}iEw, где Vi = [R/(i)]-< (здесь RJCi) ·- ш-в. п. бесrтрефикснос 
множество конечных бинарных строк, f ··- вычис,1им11.я функ­
ция), Л Vi ~ 2-i для всех i. 
Действительное число А Е 2...; w-н. n. слу•тйrю, сели )(ЛИ 
любого w-в.н. теста {i~}iEw А (j. nilli· 
Обозна•шм через w R 11шожеспю всех w-в . п . с .; 1учай11ых 
,1~.ч., а также примем обо'3шtчспие из llJ , где через Dif JR и 
De1nuth uбu::шю1ены мпожt'ства всех рю1юст11u-случаi1пых и 
случайных но Демуту чисел, соuтnстствt'11110. 
Теорема. JТюбому тесту Дсм_ута {H'J(i) }iE...; соответствует 
ш-в. JJ . тест {V; }iEw, такой, •по [И'J(i)]-< = i1i ;1ш1 лю601·0 i. 
Следствие 1. Любое w-11. п. cлy•rafiнoe •шс:ю явлиетб1 слу­
чайным по Демуту, т. е. верно включение w R ~ Demut h. Не]'­
но ли обратное включение , остается открытым IЗОПJ)UСоы. 
Следствие 2. w R f- Dif J R. 
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Следствие З. Тыоршrговая степень любого w-в. п. сл,vча.й­
нигu дсйствителыюгu числа. ннляется ибобщшши низкой. 
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О РЕШЕНИИ КВАДРАТНЫХ МАТРИЧНЫХ 
УРАВНЕНИЙ 
Хорошо 1пнестно , как 1шйти решения .кнадратных уравне­
ний в числах. Однако нельзя найти решения .квадратных .мпт­
р11:'1.ны.:1: уравнений таким же способом, потому что матрицы пс 
кuммутируют. 
В прuшлuй рабuте [1] доюl3ан аюuюг теоремы Виета для 
КD<I,ЦJн1тн01·0 матри•шuго уравнения и приведено следствие из 
нес . В ;\анной работе но.казан снособ нахожденш·1 корней квад-
ратно1·0 матри •шщ·о ураю1ени}1. 
1-'я.ссмотрим квадратное м::~тричпое уравнение 
2 Х + РХ + Q = : О , (1) 
~ ·де Х, Р и Q -·- комш1ексные матрицы размера 2 х 2. По 
теореме Гамильтона - Кэли [2J 
Х2 - (tr Х)Х + (det Х)Е = О. 
